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Tragoedia 5 felvonásban. —  Irta Delavigne Kázmér. Fordította B Antal.
(Rendező: Rónai )
Xl~4ik Lajos ÍTfmkhfttt királya
S Z E M É L Y Z E T :
— Ú j h á z i  19. J Dier — — Boránd.
Danphin tT  éves — - r  \ — Szakéi Rózsa, Áí Marcal — —- — — Vízvárt.
Nemours herczeg — — Mándoky. áS Martha —* —  — —* Sándoriné,
Coromine miniszter — -v Foltényi kí  1-ső ) . , — 
|  2-dik V* 0 -
— -1-  Szőllősi Hermin,
Olivér, le daim —*. — Mustó. 1 —  Hegedülné,
Coatie -* — Rónai. 1. 1 SO — ' Püspöki
Ferencz atya — Dézsa. űs Kf  ^M V* ▼ 1 VlfVÍI|  ÜMik) — — Hagy. j
Vrtstán fő udvamsgy — — — Bariba. S5 Kereskedő —* — — Sóndori. *;
5róf lu d e  — —r -  Hegedős F. § \ Mária. Commine leányt} — — Balázs Ilka-
<5réf D w x  — ----- Hegedős L. |sI U s ö ) — —  Szabó Ida-
C w m  — —r — Vidor. S f £~dik | apród — — ■ -  Budai Adél.
Cnmford -~ -«= — Hagy. | \ 8-dik j - —  Völgyi Berta.
Richtrd — — — — Hovau. & Seoit testőrok Népség. Történik a pliíssisi va’rban.
Ezen süni idényresmüapohra bérleni lehtf  5 0  e. sz 'n laponítóknáL és pénztárnál
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délatón 3 —5 éráig a szinhiizi pénztárnál.______________
l í B e s t i  d i j & k :  Alsó és itözép píholy 3  frt. 5 0  kr. Családi páholy 5  f r i  Másod emeleli páholy 2  f r i  5 0  TáHilássíék J O  kr. Földszinti íár lszók 
5 0  Emelefi  zár!siék 4 0  f r i  Föld$finli bemenet 4 0  kr. Kariat 2 0  kr. Garnisou őrmesterlől lefelé 2 0  kr Gyermek jegy 2 0  kr. _______
Kezdete 7 órakor vége 10-kor.
Qebro&sen 1 8 6 8 , Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1868
